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La cultura 
en el trimestre 
Conciertos y exposiciones que se 
realizarán en las diferentes áreas cul-
turales del Banco de la República en 
el país. 
CONCIERTOS 
Armenia : 
Eliana Portes - P ianista 
Diego Roldán - Tenor- (Agosto) 
Fran coise Khoury - Flauta 
Piedad R osas - P ianista -
(Septiembre 1 O) 
Arturo Parra Hernández-
Guitarrista- (Octubre) 
.Barranquilla : 
Gaiteros de San Jacinto- (Agosto) 
José Luis Trujillo - Flauta 
Angelina Pondepeyre - (Agosto) 
Luis Biava- Violonchelo- (Agosto) 
Blanca Uribe - P iano 
Rafael Campo Vives - Guitarra -
(Septiem bre) 
Marina Tafur 
Graham Johnson- (Sept iembre) 
Silvia M oscowitz - Soprano 
Clara Correa - Pianista 
acompañante -(Septiembre) 
Helvia Mendoza - Piano-
(Octubre 8) 
l ván Sernic - Oboe y p ianista 
acompañan te - (Octubre 15) 
Bucaramanga: 
Festival de Música del corai -
(Agosto) 
Trío de Maderas del Tolima-
(Septiem bre) 
Francoise Khoury - F lauta 
Piedad R osas- P ianista - (Octu bre) 
Cartagena: 
Geert Dehoux- Piano- (Sept iembre) 
Andrew Louis- Marimba- (Octubre) 
Mompox: 
Cuarteto Espiral- (Octubre) 
Cali: 
El Quinte/0- Grupo vocal- (Agosto) 
Piedad Pérez- Piano- (Agosto) 
Marina Tafur- Soprano 
Graham- Pianista- (Sept iembre) 
Teresita Gómez - Pianista- (Octubre) 
Cúcuta: 
Conjunw Instrumental de Cámara -
(Agosto) 
Director: Miguel Duarte 
Conciertos Didácticos de Música 
Popular y Tradicional - (Septiembre) 
- Trio Instrumental Pamplonés 
- Grupo Inspiración de Ocaña 
Francoise Khoury- Flauta 
Piedad Rosas- P iano- (Octubre) 
Girardot: 
Cuarteto Espiral - Guitarras-
(Agosto) 
Orquesta Filarmónica de Bogotá -
(Sept iembre) 
Thilo Thomas Krigar- Violonchelo 
Honda: 
Grupo Nogal- In strumental-
(Agosto) 
Cuarteto de Guitarra Espiral-
(Octubre) 
Ibagué: 
Ruth Marulanda Salazar - Piano -
(Agosto) 
Trío Instrumental Nuevo Horizonte -
(Septiembre) 
Nelson Vásquez- Bajo barítono 
Gildardo Sepúlveda - Tenor -
(Octubre) 
Oiga Trouschina - Piano 
Jpiales: 
Viajeros de la Música- (Agosto) 
Trío Pierro t - (Septiembre) 
VARIA 
Leticia : 
Anuro Parra Hernánde: - (Agosto) 
Trío de Maderas - (Septiembre) 
Carlos Ignacio Viera - Guita rra-
(Octubre) 
Manizales: 
Andrew Lell't:-.- Manmba- (Agosto) 
Trío Aullo~- (Septiembre) 
Claude Fraucomprez- Clannetís ta 
A la in Páe::- Pianista acompañante-
(Octubre) 
Medellín : 
Jornada!¡ de .'vfúsica de Cámara e on 
el Conjum v de .\1Úsl( a A nrigua de 
Medellín y Trío Trujillo- (Agosto) 
Luis Gahriel Biava - Violonchelo 
Blanca Urihe- P jano- (Agosto) 
Orquesta Filarmónica de Medellín-
(Agosto) 
Harold Marttna- (Agosto) 
Carlos Ignacio Viera - (S~ptiembre ) 
Marina Tafur - Soprano 
Graham Johnson - P iano-
(Septiembre) 
Geert Dehoux- Piano -( Octubre) 
Montería : 
Cuartel() Espiral - Guitarras-
(Octu bre) 
Neiva: 
Grupo Nogal - (Agosto) 
Trío Quadlihet- (Sept iembre) 
Trío de Maderas del Tvlima-
(Octubre) 
Pasto: 
Rika Sek o - Violín 
Haro ld Martina- Piano-
(Agosto) 
Cuartelo Proarte- (Septiembre) 
Teresita Gómez - Piano- (Octubre) 
Pereira: 
Nelson Vásque:: - Bajo baríto no 
Gildardo Sepúlveda- Teno r 
Oiga Trouschina- Piano- (Agos to) 
Trío de Músic·a de Cámara -
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VA RI A 
(Se ptiembre) 
Claude Faucomp rez - C la ri nete 
A la in R aer - P iano -(Octubre) 
Popayán: 
Harolcl Manína - Pianista 
Rika Seko- Violinista - (Agosto) 
Orquesta Sinfónica del Valle -
(Agosto) 
Cri.wan Dries- Fagot 
Geert Deh oux- P iano -
(Se ptiembre) 
Providencia : 
Andrew Lewis - M arim ba -
(Octubre) 
Gaiteros de S an Jacinto-
(Agos to ) 
Quibdó: 
Retreta Dominicai -
(Agos to, sept iem bre y octubre) 
Trío Instrumental Colón -
(Septie mbre) 
Viajeros de la Música - (Octubre) 
Riohacha: 
Gaiteros de San Jacinto -(Agosto) 
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Fonseca: 
Gaiteros de San Jacinto - (Agos to) 
Maicao: 
Viajeros de la Música -
(Septiembre) 
Villanueva: 
Viajeros de la M ús1ca -
(Sept iem bre) 
San Andrés (Isla): 
Gai1eros de San Jacinto- (Agosto) 
Grupo Coral de la Universidad 
Tecnológica de Magdalena -
(Septiembre) 
Andrew Lewis - Marimba -
(Octubre) 
Santa Marta: 
Gai1eros de San Jacinto - (Agosto) 
Teresa Góm ez - P iano - (Octubre) 
S ilvia Mosco witz - Soprano 
Clara Correa - Pia no -
(Sept iembre) 
Sincelejo: 
Cuarteto de Guitarras Esp irai-
(Octubre) 
pt · 
-.. tUi' e;:: ittl l 
Tunja: 
Marina Taf ur - Soprano 
Graham Johnson - Piano -
(Sept iembre) 
Villavicencio: 
Johanna Hansen - Arpa 
Jaime M oreno- Flauta- (Agosto) 
Trío de Maderas del Tolima -
(Septiembre) 
Bogotá: 
Lunes de los J óvenes 
Intérpretes 
Alejandro Posada - Pianista-
Colombia 
Susanne Keppler - Pianista -
Austria 
(Agosto 3) 
Leila Cabo Sefair - P ianista -
Co lom bia 
(Agosto 3 1) 
Conciertos de los miércoles 
Aribert Reimann y Grupo de 
Cám ara - Alema nia 
(Agosto 4) 
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Grupo de ''Solistas de Percusión " 
de la O. F. B. -Colombia 
(Agosto 5) 
Luis Gabriel Biava - Cellista -
Co lo mbia 
Blanca Urihe- Pianista - Colombia 
(Agosto 12) 
Carlos Villa - Violinista -
Colombia 
Harold Martina - Pianista-
Curazao 
(Agosto 19) 
Ciclo de con ciertos didácticos 
"La Orquesta para la Juventud " 
Alvaro Huertas - C lavice mbal is ta -
Colo mbia 
(Agosto 1) 
Camerata Crisranc:ho - Colombia 
(Agosto 8) 
Orquesta de Cámara de Colombia 
(Agosto 15) 
Camera/a Cristancho -Colombia 
(Agosto 22) 
Orquesta de Cámara de Colombia 
(Agosto 29) 
Lunes de los J óvenes 
Intérpretes 
Lucia Peralta- Violinista -
Colombia 
Germán Pérez- Pianista -
Colombia 
(Lunes 7 de septiembre) 
Conciertos de los miércoles 
Marina Tafur - Soprano -
Colombia 
Graham Johnson - Pian ista -
Inglate rra 
(Septiembre 2) 
Mihai Tete/ - Vio loncell ista -
Canadá 
He/en Buick - Pianista- Canadá 
(Septiembre 9) 
Dúo Paganini - Jtalia 
(Septiembre 16) 
Margareta Hurholz - O rganista -
Alemania 
(Septiembre 23) 
Joaquín A chúcarro- Pianista -
España 
(Septiembre 30) 
Ciclo de conciertos didácticos 
.. La Orquesta para la Juventud " 
Grupo de Cámara de la Orques1a 
Sinfónica Juveml de Colombia 
(Septiembre 5) 
Grupo de Cámara de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Colombia 
(Septiembre 12) 
Orquesta de Cámara de Colombia 
(Septiembre 19) 
Camerata Cristancho 
(Septiembre 26) 
EXPOSICIONES 
Artes plásticas 
Manizal.es: 
Aspeclos del Arre Colombiano 
(Agosto JO - Sept iembre 30) 
El L ibro Argentino ( Bibliográfica) 
(Agosto) 
Pereira : 
Aspectos del Arre Colombiano 
(Octubre 13 -Noviembre 27) 
Arte Ahstrato Lalinoamericanv 
(Jul io 13 - Agos to .2 1) 
El Libro Argentino (Bib liográfica) 
(Septiembre) 
Riohacha : 
María de la Paz Jarami/lo 
(Septiembre 2 1 -Octubre 23) 
LAs Ciudades A /emanas en 
Caricatura 
(Julio 2 1 - Agosto 14) 
Valledupar : 
María de la Paz Jaramillo 
(Noviembre 9- Diciembre 18) 
7000 años de Historia Calima 
(Agosto 13 - Septiembre 12) 
Barranquilla: 
Arre Figuralivo Colombiano 
(Agosto JO- Septiembre 30) 
Nariño Arte y Cul/Ura 
(Septiembre 2- Octubre 16) 
Santa Marta : 
Arte Figurativo Colombiano 
(Octubre 13 - Noviembre 27) 
Bucaramanga: 
El Paisaje 
(Agosto) 
Francisco Mejía 
(Octubre 19 - Diciembre 4) 
Tauromaquia 
(Agos to 10 - Octubre 2) 
7000 años de Historia Calima 
( Mayo 25 - Julio 31) 
VAR lA 
Sincelejo: 
Las Ciudades A /emanas en 
Caricatura 
(Octubre 13- Noviembre 17) 
7000 años de Historia Calima 
(Septiembre 24 - Octubre 24) 
San Andrés (Isla): 
Arte Abstracto 
(Julio 2 L -Septiembre 4) 
Leticia: 
Arre Abs tracto 
(Octubre 5 -Noviembre 27) 
Grabado Colom biano 
Contemporáneo 
(Agosto 3 -Septiembre 18) 
Pamplona: 
Pepe Góm ez 
(Agosto 13 - Septiem bre 14) 
Chinácota: 
Pepe Gómez 
(Septiembre 14 -Octubre 1 6) 
Cúcuta: 
Pepe Góm ez 
(Octubre 28 - D iciembre 18) 
Ca ti : 
Hernán M erino 
(Agosto JO - Septiembre JO) 
Grabado Colombiano 
Contemporáneo 
(Octubre 19 - D iciembre 4} 
Pasto: 
Introducción al A rle M udem o 
(Bibliográfica) 
(Agosto 3 -Sept ie mbre 11) 
Arre A bstractO i.Atinoam ertcanu 
(Septiembre 14 - oviembrc 1 J) 
lpiales: 
Introducción al Arte M oderno 
(Bibliográfica) 
(Septiembre 21 -Octubre 23) 
P opayán: 
Introducción al Arte Moderno 
(Bibliográfica) 
(Noviembre 9 - D iciembre 18) 
Villavicencio: 
Francisco Mejía 
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VARIA 
. . . . 
(Agosto 3- Septiembre 25) 
San Gil : 
Historia de la Arquitec tura en 
Calomhia 
(Julio 13- Agosto 15) 
Q uibdó: 
Arte Figurativo 1 y 2 
(AgostO 1 ~ - Sept1embre 25) 
Armenia : 
Arte Figurativo 1 y 2 
(Octubre 13 - N ov 1e mbre 27) 
So corro: 
La Tauromaqwa 
(Octubre 19- Noviembre 17) 
lbagué: 
La lmpre:.ió.'1 desde Cutenherg 
hasra nuestro,\ dia.~ 
(Agoc:;to 1~- Septiembre 25) 
Girardo t: 
La !mpresián de,de Gutenherg 
hasta nue.\ trus Jias 
(Noviembre 3- Diciembre 11) 
Bogotá: 
M aestros la t inoamericanos 
ArmanJo /v/orales 
José A ntuniu Gamarra 
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Antonio Segui 
Francisco Toledo 
(Agosto - Septiembre) 
Zurharán en América 
(Octubre- Noviembre) 
Felix Vallaron 
(Octubre- oviembre) 
ELKIN RESTREPO 
Nació en Medellin en 1942. En 1968 
ganó el prem1o nacional de poesía 
Vanguardw, con s u libro Bla. bla, 
bla. H a publicado La somhra de 
o tros lugares ( 1973): Memoria,\ del 
mundo ( 1974 ): Lugar de invocacio-
nes ( 1977); La palahra sin reina 
( 1982 ): en el q ue se reunieron los títu -
los anteriores; Retraros de artistas 
( 198 3) y A hsorw escuchando el cer-
cano canto de sirenas. Son suyos los 
poemas inéditos que aparecen en este 
número. 
